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Авторское резюме
В статье рассматривается трансформация антропологических взглядов бл. Августина в практиче-
ски не исследованном в Украине философско-богословском учении средневекового мистика Бернарда из 
Клерво.  Исследовательское поле сфокусировано на вопросах апофатического и катафатического бого-
словского подходов, метафизической и экзистенциальной позиции философского взгляда на проблему 
человека. Опираясь на исследования зарубежных ученых, обозначены основные аспекты августиновско-
го учения о стремлении человека к Богу, представляющие теоретическую основу философско-теологиче-
ских воззрений святого Бернарда Клервоского.  Обоснованы выводы относительно влияния антропологи-
ческих воззрений Августина Блаженного на формирования экзистенциальной компоненты в концепции 
духовного пути Бернарда Клервоского. Трансформируя онтологический взгляд на проблему человека, 
через практическое ощущение бытия в Боге как формы духовного пути, св. Бернард дополняет христиан-
скую антропологию экзистенциальным аспектом. Посредством сравнительного анализа выявлена ориги-
нальность авторского подхода св. Бернарда к решению проблемы духовного развития человека, которая 
находит выражение в символических образах духовного брака – аллегорической трактовке взаимоотно-
шений между Богом и душой на высших ступенях мистического созерцания.  Доминанта нравственно-
практического смысла в учении святого Бернарда Клервоского представлена как обоснование тенденции 
к антропологическому повороту в средневековой философии.
Ключевые слова: стремление, самопознание, внутренний опыт, интроспекция, образ и подобие, же-
лание, тождественность, Бог.
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Abstract
The article examines the transformation of St. Augustine’s anthropological views in virtually unexplored 
in Ukraine philosophical and theological teachings of the medieval mystic Bernard of Clairvaux. Research 
field focused on the issues of negative and positive theological approaches, metaphysical and existential posi-
tion of philosophical view of the problem of man. Based on the study of foreign scientists, outlines the key 
aspects of Augustinian doctrine of the human desire for God, the theoretical basis for philosophical and theo-
logical views of St. Bernard of Clairvaux. The conclusions substantiated regarding the impact of anthropo-
logical views of St. Augustine on the formation of existential components in the concept of the spiritual path 
of Bernard of Clairvaux. Transforming an ontological approach to the problem of man in practical sense of 
being in God as a form of spiritual path, St. Bernard complements the existential aspect of Christian anthro-
pology. By means of a comparative analysis revealed the originality of the author’s approach St. Bernard to 
the problem of man’s spiritual development, which finds expression in the symbolic images of the spiritual 
marriage - an allegorical interpretation of the relationship between God and the soul at the highest levels of 
mystical contemplation. Dominant moral and practical sense in the teaching of St. Bernard is presented as a 
justification for the tendency to anthropological turning in medieval philosophy. 
Keywords: aspiration, self-knowledge, inner experience, introspection, image and likeness, desire, iden-
tity, God.
нравственно-практический и абстрактно-спе-
кулятивный элементы в синтезе  своего ми-
стического учения о единении с Богом любо-
вью, св. Бернард, оставаясь, по преимуществу, 
представителем патристики, сохраняет свя-
тоотеческую традицию как основу своего ми-
ровосприятия. Противопоставляя «игре в диа-
лектическое искусство» ( Contr. Abaelard. I. 1) 
путь непосредственного созерцания Истины в 
мистическом единении с Абсолютом, Б. Клер-
воский обращается к традиции как западной, 
так и восточной церковной мистики, формируя 
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Постановка проблемы. Философско-тео-
логические воззрения Бернарда Клервоского, 
французского теолога XII века, «последнего, 
но не меньшего из Отцов Церкви» [9, с. 6] пред-
ставляют значительный интерес для истории 
философии в контексте связующего звена меж-
ду двумя этапами средневековой мысли. Экзе-
гетическое толкование доктрины, содержащей-
ся в Откровении и святоотеческом Предании, 
в эпоху Бернарда было почти закончено, а ее 
реконструкция в грандиозные схоластиче-
ские системы только начиналась.  Соединяя 
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собственную «науку образа жизни» [14, с. 8].  В 
отечественной истории философии преимуще-
ственным направлением изучения мысли св. 
Бернарда является его оппозиция рационали-
стической доктрине П. Абеляра. При этом само 
учение выдающегося мистика XII века остает-
ся практически без внимания и представлено 
лишь в энциклопедически-дескриптивном из-
ложении.
 Актуальность статьи состоит в необходи-
мости содержательного обновления христиан-
ства путем обоснования практического аспекта 
духовного самоосуществления человека. В этой 
связи учение средневекового мистика Б. Клер-
воского содержит востребованные современно-
стью идеи, вследствие чего и была избрана дан-
ная тематика для исследования. 
Анализ исследований и публикаций. Мно-
гочисленные исследования западных ученых 
современности, начиная с лекций Э. Жильсо-
на, опубликованных в 1939 г. в книге «Мисти-
ческая теология святого Бернарда» позволяют 
более широко осмыслить масштабность фило-
софской мысли святого, обращавшегося к про-
блемам духовного самосовершенствования че-
ловека, свободы воли, гносео-аксиологическим 
вопросам бытия, поиску истины в стремлении 
к мистическому единению с Богом. Приведем 
имена лишь некоторых зарубежных ученых, 
работы которых посвящены учению св. Бер-
нарда: К. Батлер, М. Блондель,  Э. Вакандар, 
Р. Генон,  Ж. Ле Гофф,  Э. Жильсон, Ж. Ле-
клерк, А. де Любак, Ф. Поссет, А. Фроссар, 
А. Штекль, Дж. Эванс и др. В российской ме-
диевистике к исследованию философской мыс-
ли Бернарда обращались: А. Вертеловский, 
А. А. Клестов. Е. Корелин, Д. К. Маслов, 
С. С. Неретина, В. В. Соколов,  А. М. Шишков. 
В Украине влияние учения Бернарда на средне-
вековую немецкую мистику рассматривалось 
Ю. А. Шабановой. Отдельного исследования, 
посвященного философии Бернарда Клервоско-
го, в Украине не проводилось. 
Цель исследования – анализ трансформа-
ции антропологических идей бл. Августина в 
учении св. Бернарда Клервоского. 
Задачи: проанализировать идеи религиоз-
ной антропологии бл. Августина в контексте 
теоретической основы воззрений св. Бернар-
да Клервоского; посредством сравнительного 
анализа раскрыть оригинальность подхода св. 
Бернарда к решению проблемы духовного раз-
вития; выявить доминанту нравственно-прак-
тического аспекта в учении Б. Клервоского как 
обоснование тенденции к антропологическому 
повороту в средневековой философии. 
Изложение основного материала. Рассмат-
ривая влияние философских идей Августина 
на воззрения Бернарда Клервоского  следует 
отметить, что святой Бернард в своем учении 
разрабатывает «метафизику внутреннего опы-
та» (В. Н. Лосский), основанную на принци-
пе самодостоверного внутреннего созерцания, 
который впервые с определенной ясностью 
был высказан Августином. Оценивая значе-
ние философских школ древности, блаженный 
Августин писал, что подлинная философия на-
чинается, по его мнению, с Сократа, «который 
первым направил всю философию на улучше-
ние и исправление нравов» [цит. по 10, с. 193]. 
Именно сократовский принцип самопознания 
открывает человеку заложенное в его душе вну-
треннее стремление к счастью, т. е. к полной 
реализации собственной природы. Блаженный 
Августин объяснял это желание в терминах 
аристотелевской философии, как стремление 
к «естественному» для души месту. Это «есте-
ственное» место души в христианстве, согласно 
библейской теологеме сотворения человека «по 
образу и подобию» - Бог. К Нему и влечет душу 
разумная, упорядоченная любовь. Эта фило-
софская концепция бл. Августина в полной 
мере была воспринята в XII веке аббатом Клер-
во и цистерцианской школой, проникая в мо-
настыри через правило монашеской жизни св. 
Бенедикта и сочинения Григория Великого .
«Христианский сократизм» (Э. Жильсон) 
святого Бернарда, подразумевающий совме-
щение сократовского пути самопознания и 
христианской идеи спасения, берет начало в 
августиновской традиции. Основой рефлексии 
Б. Клервоского служит безусловный приори-
тет опыта «внутреннего чувства», самосозна-
ния эмпирического «я»  перед познанием мира 
внешнего. В этой связи Бернард в трактате «О 
размышлении» пишет: «Какая польза челове-
ку, если он приобретет весь мир, а душе своей 
повредит?» [цит. по 6, с. 299]. Под влиянием 
этико-религиозных стремлений метафизиче-
ский интерес перемещается от внешней жизни 
во внутреннюю, к духовным и психическим 
факторам внутреннего опыта, делая их ис-
ходным пунктом размышления, в конечном, 
эсхатологическом основании полагая идею 
спасения как возвращения, единения с Бо-
гом. Следуя известному выражению Августина 
«ибо Ты создал нас для Себя, и не знает покоя 
сердце наше, пока не успокоится в Тебе» («Ис-
поведь», I. 1) Б. Клервоский утверждает, что 
человек находится в состоянии непрерывного 
поиска, пока не обретет покоя в Боге: «Даже 
обретя все небесное и земное и не удовлетво-
рившись этим, он, в конце концов, пришел бы, 
несомненно, к тому, что ему недоставало: к 
Самому Богу» [8. с. 81]. Таким образом, метод 
интроспекции, предложенный Августином и 
учение о «естественном месте» души являют-
ся основой философской рефлексии Бернарда 
Клервоского. 
 Однако нужно указать и на существенное 
отличие – первый шаг на пути к самопознанию 
божественного предназначения человека Ав-
густин и Бернард понимают по-разному.  Если 
для гиппонского епископа путь к осознанию 
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самого себя лежит через сомнение: «Сомне-
ваюсь, следовательно, существую» («О Граде 
Божьем», XI. 26), и далее, «к постижению ис-
тины с помощью света высшего разума» [6],  то 
для аббата Клерво самопознание начинается с 
правил монашеской жизни, и, через смирение: 
«Посмотри на землю, чтобы познать себя. Она 
покажет тебе, что из земли ты взят, и в прах 
возвратишься» [цит. по 14, с. 2] ведет к Богу 
по ступеням любви. Несмотря на свою актив-
ную деятельность, Бернард на протяжении 
всей жизни оставался монахом, для которого 
стремление к единению с Богом – цель земного 
существования. Желание Бога, стремление к 
Нему становится не только ключевым поняти-
ем нравственной антропологии Бернарда, но и 
лежит в основе его собственной духовности.
Говоря о теоретических источниках воззре-
ний св. Бернарда, следует подчеркнуть, что в 
латинской патристике тема стремления к Богу 
наиболее определенно представлена у бл. Авгу-
стина.  Особенность подхода гиппонского епи-
скопа -  онтологизация антропологической ка-
тегории стремления к Богу.
Опираясь на теологему о св. Троице Ав-
густин Аврелий  утверждал, что три стороны 
психической действительности: представление, 
суждение и воля составляют в неразрывном 
единстве субстанцию самой души. В отношени-
ях духовной жизни человека (esse, nosse, velle) 
Августин усматривал основные определения 
всякой реальности – соответственно «бытием, 
знанием и желанием покрывается вся действи-
тельность, а своим всемогуществом, всеви-
дением и всеблагостью Божество охватывает 
всю Вселенную» [5, с. 343]. В метафизической 
системе Августина (где прослеживается вли-
яние неоплатонизма) желание Бога - не про-
сто аффективное состояние, но часть онтоло-
гической структуры человека. Так, желание 
имплицитно присуще человеческой природе, 
в человеке есть природное стремление к Богу, 
к божественному. Таким образом, по словам 
В. Виндельбанда: «Августин первый делает по-
пытку возвысить до метафизических принци-
пов своеобразные формы отношений внутренне-
го содержания» [5, с. 343].
Августиновской традиции следует в сво-
ем учении Бернард: «Он дает тебе желать и 
Сам есть желанное твое», - пишет Клерво-
ский в трактате «О любви к Богу» [8, с. 83]. 
Сходство терминологии, которой пользуется 
Б. Клервоский, говоря о стремлении души к 
Богу («поиск», «intentio», «путешествие», «па-
ломничество», «восхождение», «возвращение») 
подтверждает приверженность Бернарда тра-
диции Августина и Григория Великого, также 
использовавшего в своих сочинениях подобные 
метафоры. Следует отметить, что учение Клер-
воского характеризуется образно-метафориче-
ской формой выражения.  Как один из первых 
западноевропейских мистиков, св. Бернард 
уделяет больше внимания движению сердца, 
его философия – скорее философия любви и 
воли, чем философия ratio. 
Основываясь на исследованиях зарубежных 
ученых (Э. Жильсона, К. Батлера, М. Кейси, 
Г. Эванс, Ф. Поссет и др.), можно выделить че-
тыре основных аспекта августиновского учения 
о стремлении к Богу, занимающие видное ме-
сто в размышлениях св. Бернарда:
1. Желание основано на опыте отсутствия.
 «Желание Бога есть, следовательно, лишь 
вожделение недостающего», - пишет Августин 
[3]. Бернард Клервоский, опираясь на этот 
тезис, выводит важное следствие – желание 
само по себе нейтрально, его моральные каче-
ства определяются объектом, на который оно 
направлено. Поэтому все блага, находящиеся 
«ниже» Бога, не могут удовлетворить заложен-
ное в человеке желание совершенства. Здесь св. 
Бернард идейно близок онтологическому дока-
зательству Ансельма Кентерберийского.
2. Желание Бога – это, скорее, опыт серд-
ца, чем разума; оно находится более в границах 
воли, чем интеллекта.
Здесь нужно подчеркнуть различие между 
аффективной  «мистикой сердца» Бернарда и 
интеллектуальной духовностью Августина, для 
которого видеть Бога – это видеть внутренним 
взором ума («oculus mentis»), для Б. Клерво-
ского – глазами сердца («oculus cordis»). Пред-
ставляется, что интеллектуальная мистика 
имеет тенденцию умалять уникальность от-
дельной души: ее цель – видение Бога, который 
является тем же самым для всех. И, в этом ви-
дении, так или иначе, мое знание – не мое, но 
просто универсальное знание, которое я пред-
чувствовал. Но мои чувства – мои собственные; 
и это действительно в отношении интимности 
эмоциональной глубины каждой индивидуаль-
ной души, что отличает уникальность личност-
ного единения с Богом в «мистике сердца» св. 
Бернарда.
3. Желание Бога – онтологическая челове-
ческая потребность.
Движение к Нему предполагает не просто 
свободный выбор человека, но и является  им-
перативом бытия. Эту идею хорошо выражает 
та же цитата из «Исповеди» Августина: «Ты 
создал нас для Себя, и не знает покоя серд-
це наше, пока не успокоится в Тебе» [3].  Для 
Бернарда, учившего о союзе души с небесным 
Женихом, мотив движения души к Богу через 
посредничество Христа становится централь-
ным в его мистическом богословии, приобретая 
напряженную интимность личностного пере-
живания: «ибо Господь Христос есть дух перед 
лицом нашим, к коему припадаем в священном 
лобзании, дух един по снисхождению его ста-
новимся. Тебе, Господи Иисусе, Тебе заслужен-
но рекло сердце мое: Изыскало Тебя лицо мое, 
лик твой, Господи, да обрету» [2]. 
4. Эсхатологическая составляющая.
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Желание Бога находит свое завершение 
лишь в вечной жизни, на Небесах. Поэтому 
человеческая жизнь у Августина рассматрива-
ется как путешествие на родину («peregrinatio 
ad patriam»); у св. Бернарда – как палом-
ничество из «Страны Несходства» («Regio 
Dissimilitudinis»), в «Страну Подобия», место 
своего «небесного рождения». Символика же-
лания в христианской мистике теснейшим об-
разом переплетена с символикой паломниче-
ства, при этом обоюдное желание предполагает 
обоюдное движение: «Бог страдать не может, 
но может сострадать», - пишет  св. Бернард 
[15], «Как человек нуждается в Боге, так и Бог 
нуждается в человеке», - скажет в следующем 
веке Мастер Экхарт [цит. по 1].
Следует добавить, что для объяснения ме-
тафизической основы желания Бога, Бернард 
Клервоский, как и бл. Августин,  берет за ос-
нову теологему образа и подобия, но ведет раз-
мышление в более практической плоскости. 
В трактате «О Троице» Августин рассма-
тривал образ Божий в трех взаимосвязанных 
аспектах - антропологическом, метафизиче-
ском и гносеологическом. Соответственно: в че-
ловеческой природе – как общность мужчины 
и женщины; во «внутреннем человеке» - в соот-
ветствии с Троицей; а также в душе, предосте-
регая, что образ Божий «не обнаруживается в 
памяти, понимании и любви, когда они имеют 
своим предметом временное, а не вечное» [4]. 
Бернард не следовал тонким диалектиче-
ским различениям учения Августина об образе 
Божием, но использовал его в собственной ва-
риации, для построения динамичной програм-
мы христианской жизни – «восстановления 
утраченного божественного подобия». Преиму-
щественное значение нравственно-практиче-
ского смысла в учении Бернарда хорошо иллю-
стрирует интерпретация Клервоским теории 
Августина о трех способностях души. 
В трактате «De Trinitate», блаженный Ав-
густин, приводя доводы о подобии души Трои-
це, писал:  «Итак, эта троица ума (т. е. душа - в 
единстве разума, памяти и воли – А. Т.) не по-
тому есть образ Божий, что ум помнит, понима-
ет и любит себя, но потому, что он также может 
помнить, понимать и любить Того, Кем он был 
сотворен» [4]. 
Св. Бернард,  говоря о душе, как образе Бо-
жием, выделяет те же три способности, но ак-
центирует внимание на морально-нравствен-
ном аспекте. Этот момент подчеркивает в своей 
книге английская исследовательница, профес-
сор Дж. Эванс: «Сохраняя традицию Августи-
на, Бернард говорит, что «в душе нет ничего, 
кроме разума, памяти и воли. В душе грешни-
ка, - утверждает  аббат, - способность разума не 
может работать должным образом. Он слеп, …
воспринимает грязь и беспорядок внутри, но не 
видит, что с этим делать». Память и воля греш-
ника аналогичным образом сталкиваются с 
трудностями при выполнении своих функций» 
[13, с. 45]. Любовь к Богу, как стремление к 
своему первоначалу, излечивает душу грешни-
ка, который «на собственном опыте постоянно 
убеждается в том, что в Боге он, несомненно, 
может совершить все для него полезное, а без 
Него не может делать ничего» [8, с. 89].
В результате рассуждения Бернарда, что 
отмечают и зарубежные ученые (К. Батлер, 
Дж. Эванс, Э. Жильсон), близки августинов-
ским идеям в трактовке Григория Великого. 
Действительно, на примере последней цита-
ты можно видеть что, в первую очередь, это 
«moralia», преследующие нравственно-практи-
ческую цель: побудить читателя к духовному 
восхождению, молитве, добропорядочной жиз-
ни. Для Клервоского «человек — благородное 
создание (nobilis creatura), по благодати Божи-
ей существо, способное принять Бога — сарах 
Dei. Именно любовь к Богу (amor Dei) придает 
человеческой природе благородство, и никакая 
тварная вещь не способна дать полноту бытия 
твари, созданной по образу Божию» [цит. по 
11, с. 21]. Позиция св. Бернарда основывается 
на понимании человеческого существования 
с точки зрения его ориентации к Богу: жизнь 
любящей души протекает под знаком челове-
ческого желания и благодати Духа Святого. 
Дух не только сохраняет в душе воспоминание 
о страстях Господа, но и направляет полную 
желания душу к грядущей встрече с Небесным 
Женихом. Таким образом, желание становится 
онтологическим двигателем человеческой жиз-
ни на Земле.
В учении Бернарда августиновская тема 
стремления к Богу получает оригинальное раз-
витие в образах духовного брака – аллегориче-
ской трактовке взаимоотношений между Богом 
и душой на вышних ступенях мистического со-
зерцания. Эти образы не использовали ни Ав-
густин, ни Григорий – они были разработаны в 
западной философско-теологической традиции 
именно Бернардом Клервоским, положившим 
начало такому течению, как «женская мисти-
ка», или «мистика любви». 
Еще одним важным отличием учения Бер-
нарда является использование Клервоским 
идеи «обожения», берущей начало в послани-
ях апостола Павла и трудах греческих отцов. В 
трудах Августина и Григория отсутствуют по-
добные размышления, что подчеркивает в сво-
ей работе «Западный мистицизм» английский 
исследователь К. Батлер: «Блаженный Авгу-
стин, как и Григорий Великий не использовали 
в своих сочинениях идеи «обожения» даже при 
описании самых высоких мистических состоя-
ний» [12, с. 108 – 109]. 
Резюмируя, можно говорить о том, что 
Б. Клервоский (несмотря на различные модусы 
рассмотрения данной проблемы) воспринимает 
от Августина не просто поверхностную анало-
гию, но и всю глубокую философскую концеп-
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цию тождественности имманентного трансцен-
дентному. Смысл ее заключается в том, что 
само божественное присутствие в той самой 
духовной сфере побуждает душу обратиться 
вовнутрь и превратить статическое сходство в 
экстатическое соединение. Актуализируя бо-
жественную потенцию своего внешнего подо-
бия, позволяя себе устремиться к своему ар-
хетипу, душа, таким образом, соединяется с 
Богом. Следуя Августину, Бернард говорит об 
аналогии Творца и творения, которую боже-
ственное притяжение и человеческое стремле-
ние превращают в тождественность. 
Выводы. Таким образом, концепция духов-
ного пути в учении Бернарда Клервоского на-
ходится как в метафизическом, так и в экзи-
стенциальном пространстве. Метафизическая 
составляющая концепции основана на онто-
логическом обосновании стремления человека 
к Абсолюту. Трансформируя онтологический 
взгляд на проблему человека, через практи-
ческое ощущение бытия в Боге как формы ду-
ховного пути верующей личности, Бернард 
дополняет христианскую антропологию экзи-
стенциальным аспектом. 
Экзистенциальный аспект учения св. Бер-
нарда формирует вариативность взгляда на 
проблему духовного развития, трансформируя 
идеи Августина в нравственно-практическую 
плоскость духовного восхождения, которая да-
ется аббатом Клерво в динамичной программе 
христианской жизни.  Акцентируя внимание 
на существовании человека в его отношении 
к Богу, св. Бернард в аллегорических образах 
мистического брака говорит о глубоко лич-
ностном характере духовного пути. Так ми-
стическое учение св. Бернарда Клервоского 
открывает путь широкому развитию антропо-
логической проблематике в средневековой фи-
лософии.
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